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- masalah yang dihadapi
pemerintah dalam bidang
ekonomi




- indeks harga dan inflasi
- konsumsi, tabungan,
dan investasi
- uang dan perbankan




































- buku besar utama
- buku besar pembantu






- posting akhir dari jurnal
penutup
- neraca saldo setelah
penutupan
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dan harga  keseimbangan
- elastisitas permintaan
dan penawaran





- ekonomi makro dan
mikro
- pendapatan nasional
- pendapatan  per kapita





- uang dan perbankan




























- buku besar utama dan
pembantu


























- indeks harga dan inflasi
- pendapatan perkapita
- pendapatan nasional
- APBN dan APBD
Peserta didik mampu
bernalar tentang:
- kurs valuta asing
- neraca pembayaran
- manajemen












- neraca saldo setelah
penutupan
